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COI{IvIUNAUTE E CI"NOMI QUE ETI]TOPEB\NE
COMMISSICN
Ilirection C.<in6ra1e de l t3.gricul_ture
Dlrection
trEconomie et Iégislation agricolestt
Di-risionItBilans, Eiud.es, Informationrt
Ce bullotin fourrrit sur Ies feuilles vertes d.es
d.onnées récentes sr:r Ies échanges d.es procluits cles sectoursr
viande d.e porc, viand.e de vo1ai1Ie et oeufs de 1rÂI1emagne
et des ?ays.-3as.
rres pr'octults d.u secteur ttcér6a1es, sont repris sur
Ies feuilles blenches où 1os quantités importées durant
1es premiers tpci.s d.e 1964 sont cornpe:rées nensuellement ou
trimestriellement avec ce11es d.e 1a périod.e correspond.anto
des années 1962 et 1963 au tota1, en provenance d.es pays d.e
la C.E"E. et d.es pa3rs tiers.
l,es résültats de 1a pr6sente publicaticn sont dee-
tin6s à une information rapid.e. 11 sragit d.e clonnées chif-
frées cle caractère fréquemment estimatif et qui d.emand.ent
ensuite à être r6visées ou confirmées,
l,e bulletin suivant fourrrira, en ilehors C.es dc:1r.écs
r6centes sur Ies échanges d.es prod.ults tlu sectour ,tcéréalestr,
url ape"gu étend.u sur 1es échanges cles prod.uits tles secteurs:
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Dae vorliegende Eeft Liefert auf den 5r'Ïnen Soiten
d.io neuesten ângaben über clen Eapd.elsaustausch von Brzeug-
nigsen d.er sektoren trschweinefleis"trtt, ttG€f1üge1f1oischrl
und |tEieltr der 3.R. Doutschland. u:rd. tlon NieilerLand.en.
Die l.sissen seiten en+,balten ângaben cles soktors
rrgetreid.ert. Die riiihr,anct der erston Monato d.es Jahres 1964
oingefrihrten llengen sind monatlich od.er d-reimonatlich mit
d.cn Einfr:Irmengon d.or Jahro 1952 :u[rÂ" 1953 :nse€samt, aus
I}IG-Lâadorn und. aus Drittlând'ern verglichon '
}orlnha].td.iesesEeftesd.ientoinerschnellen
Infcrmation. Die Ea^hlenangaben sind. claher zum Teil Schâtz-
welto, d.io spâtcr bosbâtigt od.er môglicherweiso boriohÜigt
werdon müssen.
Das folgend-e Eoft wircl ausser d'en neuesten In-
gaben über tlen Eand.elsa*stausch von Erzeugnissen âes Selctors
Gotroid.o rroch oino ausführlicho ÏJbersicht über d-en Eand'els-
austausch von Erzougnisso'd.er sektoren r schwoinofloisch,





CO},IUNITA I ECONO}IICA EIIRCPEA
COIII/TISSIONE
Direzione . Generale dell tASrico1tura
uLrezl-one
rlEcouonia e Le6islazione agrari'ett
Divisione
rrBilanci, Studi, Informazionerl
Ne1le pagine VEPDI di questo bollettino si trovano
i dati recenti sugli scambi dei prodotti dei settorl trcarne
d.e maialeir, rrpollanerr e rruovarr per Ia Germania o i Paesi-Bassi.
Ne1le pagine BIANCHE si trovano invece Ie quantità
inportate dei prodotti del- settore rrcerealitr. Îa1i datl
concernenti- 1e inrporüazioni effettuate durante i primi mesi
del 1964 sono stati nessi a confronto, sia mensilnente che
trimestralmente, corl queJ.li del. periodo corrispondente degJ.i
aniri 1ÿ62 e L963 in provenienza dai Paesi deIla C.E.E. e dai
Paesi t.erzi-.
'I risultati della presente pubblicazione sono destinati
ad una rapida informazione. Si tratta di dati nolto spesso
stimati e che in seguito d.ebbono essere revisionati o confer-
mati.
Il prossino bollettino, a parte i êati recenti sugii
scanbi d.ei prodotti del settore rrcerealltr, consj-dererà con :ln
certo risalto g1i scambi d.ei prodotti del settcjsi rrcarne di












Dit bull-eti-n geeft op cle groene bladzijden recente
gegevens over d.e handel in produkten van d.e sectoren :
varkensvlees, vlees van gevogelte en eieren van de B,R.
Duitslancl en llederland.
De produkten van de sector ttgraangewassenrr konen
op tle witte bladzijden voor, ïraar de in de loop van de
eerste maanden van l-954 ingevoerde hoeveelheden maandelijks
of per trj-nester vet'geleken wc;rd.en met d.e overeenstenmend.e
perioden vaa d.e jaren 1.ÿ62 en L967, in totaaL, herkomstig
uit de E,E.G. en uit derde landen
Het doeL van d.eze publicatie beetaat er in snel
inlichtingen te brengen. Het betreft hier berekende gegevens
die meestal ramingen zijn en noeten herzien of bevestigd.
worden
Het volgencl bulletin zal buiten enkele recente ge-
ge5ens over produl:ten van de sector graangewaasen, een uit-
gebreid overzicht geven van d.e handel in de produkten van








duits agricoles sounlci aux
règlenents de Ia politique
agricoie coûimune en provenance
ou à destinatlon des pays rie




Mengeanâeeige Ein- oder Âus-
fuhren fi.ir eini-ge lardwirtschaft-
Ii-che Erzeugnisse die den geuein-
schaftlichen Verordnungen unter-
worfen sind, herkonraend aus oder






























Exportatlons d.u uols dravril
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- Iaportatione du noie de mars 1964
B.B. DS[IISCELAND
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Importa.tlone du nole d.'avrll L954
B.R. DEUI'SCEI,AI{D
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Inportatlone du role de nai f964
' B.R. DEIIISCTILAND
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Exporta+-iona du uols d'avriI 1ÿ64
}TIEDMI,Al.{DE
Ausfuhren für den },lonat April 1ÿ64
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Exportatione du mois de mai 1964
NTEDffiIÂNDE
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rmportations guantitatives lrlengennâsslge Einfuhren fürde céréales au totall êtr pro- Getreide, insgesarnt, herkoni:end.
venanoe'de Ia C.E.E. et des aus BilG-Iând.ern una Diittlândernpa{s tiêrs au coura des années für die Jahre 1962, 1961 und.1962, 1963 et 1964 1964
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rn-rrortati.ons nensuelles 2 
- 
Monatliche Einfuhren insge-
au total en provenance iant, herkonmend. aus d.erde la. C.3.3. et dee EllG uad aus Drl.tt]-ând,ernpays tiers
- 
ïn?ortations' c'anulatives, 3 - Kuaurative Einfuhren inege-
au total en prover.auce samt aue der El[G und'ausde 1a C.E.E, et dee Drittlândernpays tiere
- 
ïnportations üensuelles 4 
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Monatliche Einfuhren hêr-
eri provenance des pays
cle la C.ji.E..
' - rnportatlons mensuelLes j 
- Monatliche Elnfuhràn her-
en proveitaJrce des princi- konnend aus d.en wicbtigstea






rnportations mensuelles 6 
- Monaüliche Einfuhren insge-
au total en provenance
. 




sant, herkoimend aus der'
E"rÿG und aus Dri-tt1ândern




Inportâtions cunulatives 7 - Kunulative Ein.r-uhrea insge-
au total en provenance
.- 
de Ia C.II.E. et dee
pays tiers
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Inporta.tj-ons r:ensuelJ.es 8 
- 
Iionatliche Einfuhren her-
en ilrovenance des pays korurend aus d.en B'TG-1â.:od,ern
-d.e Ia C.E.E.
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Inpoz'tations nensuel-Ies g 
- 
Monatliche Einfuhren her;
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en provenance des princi-





. au total en provenance




au total en provenance
de Ia C.E.E et des
pays tiere
-.Irrliortations nensuellee 16










au total en provenance
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en provenance des princi-
laux pays tiers
Gerste
Monatliche Eitrf ii'.r:e i -r::JJ-







êant aus der E'ÈIG und aus
D:itt1ânderar ',J '.









santrherkormend aus d.er EWG
und .aus Drittlândern
Kurnulative Einfuhren i-nsge-
salt aus der EITG uad. aus
Dritt]-iindern
Monatliche Einfuhren her-
konmend aus EnrtIG-] ?i-ndern
Monatliche Ei-nfuhren her-




samt, herkorurend aue der EI{IG
und. aue Drittlândern
Kunulative Einfuhren insge-
eant aue der Et:'G unci aus
Dri-ttIândern
lionatliche Einfuhren her-
konmend aus den E!'ùG-lZind.ern
Monatli-che Einfuhren her-
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Iiaportations nensuelles








J-es au üotaI 
"n proveàancede 1â C.E.E. et d.ee pays
tiers
'- fn?ortations cunulatives 29
au tota.I erl provenance d.e















l-es a-u tota-I en provenan-




au total en provenÊnce
d.e Ia C.E.E. et d.es pays
ti-ers
- 
Inportatlons,tnine strï-sill e §4




- llorretliche Einfuhrea insge-
eant, herkonnend aus der








rnend aus d.en EWG-lând.ern
- 
Monatliche Einfuhren hcrkon-












gesamt, herkomuend. aus der
EWG und aus Drittlâtnderu
- 
Dreinonatliche Ei:rfuhrcn










gesamt, herkon-roend aus d.er
EIIG und aus Drittlândern
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KunuLativr n:-nfuhren insge-























a.u total en Provenance de
l-a C.E.E. et des PaYs tiers
- 
Importations cu::rulativee 37
au total en Provenance de
la C.E.E. et des PaYe tiers
- 
Ii'lportations trinestrielles JB
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In1:ortations ùrinestrielles 4J
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der EITG und e"ue Drittlândern
- 
Kunulative Einfuhren insge-
sant, herkontncncl aus der
EWG und. aus Drittlândern
- 
Dreinona.tliche Einfuhretr











der EIIG und aue Drittliindern
- 
Kumulative Einfuhren insge-




kornend aus den RflG-1ândern
- 
Dreilronatliche Einfuhren her-




Dre lnonatLlche - Einf uhr esu
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der ilr,IG und aus DritüIânûern
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Kunulative Einfuhren ins-
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- 
Dreiraonatliche Einfuhren
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Dreinonatliche Einfuhren ins-gesant, hei"konnnend. aus der
EIIG und aus Drittlltnd.ern '
- Dreinonatlicire Einfuhren her-
kornend aus d.en. EiÿG-I?indern
- 
Dreinonatllche Ei-nfuhren her-





gesantr herkor:nend aue der..,
E'WG und aue Drlttlândern
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e-u toüaL en Provenance
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au totel en Provenance
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r:end aus d.en EtG-].lind.ern
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Monatl-i-che Einfuhren hcrl--o:r-













n:nd aus den EtrTG-l-Ëindern
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tlonatliche Einfuhren herkon-
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- ïi.:liortations ncnsuelles 73





au total en plovcnsnce





au total en provenence












au total en provenance




e.u total en provenancc



































- Kunulative Ei-afirhren insgesant























- Honatliche Elnfuhren hcrkorurend















en provÔn'.nce des prin-
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au total en provenance
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aus den rvichtigsten Drittlândern
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Roggcn
aus den viiehti-gsten Drittlândern
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Gerete












Iir;cortations rensuel.les 84 - lionatlichc Einfuirr.;n insgesant,
au iotal en provenance herkoiuicnd. aus der iliiG urr.d aua
d.e ]-a C.B.E. et des Drittlândern
pay; tiere
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Innortations nensuelles 87 - MonatLiche Einfuhren herkonnend.
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I'4onat] iche Einfuhren herLoi:rr.end
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kipo::tations ricnsuelles 113 
- 
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Importations mensuelles et cumulatives
L962 
- W6i - 1964
B.R. DEUTSCHLÂND
Irtonatliche und kunulative Elnfuhren
L962-L9$-1964
'+i tl t.i( .. 
- 
,:..: . 




















TOTAL . TNSGESAMT CqE.E. - EI1IG PAY,q 'Ii;*l ,-m'r**;-




























































































































TOTAL . TNSGES.À.IïT C.E.E. 
- EWG P,iYS TIERS 
- 
DRITTLfiNDER
















































































































lmportations mcnsuollcs - I4onatllche Einfrrhren. -.
Pcotluit: Fromcnt(l)
Ereeugnis ; Ielzen (1) ^. 
Eil pR('tftl|Arlct tEs Prys DE LA c.F.,E. - HER],0HHEN0 AUS EllG L'lTDtR'r
I

































































































































$lt ,UI:IEIg§ ' s ù1,'i,.. o'L
lnFortatlons nen$elles - lloratllche Elnfuhren Q . Ionnes



































































































































































































































































































































































































































































t*..,:*"1: : Rossen (l )
B"n.-g:!I§:!!ul
lmportatlons mensirelles . Honatl iche.Elnfuhren




































































25 93 6?3 nl 40r
I gô2
I 953
I 964 396 7t3 685 385 æ6
(1) A frexelusion dos semences - Ausschllsssllch Saatroggen
U,E.[.1. /8,[.E.U.
Produit : Seig'!e (l)
(r )
f'l) A'lrexc'luslor des senences
{z)-ln:ctrttessl i ch Saat r cggen
9:[' , !E[.]Ç!jj'j!!
' lmportatlôns nensuelÎes - Hor,atllche Elnfuhren
























































I I .,J57 23.406 l.c58 1i].378










































I 9.063 22,i53 1.5+9 18.895
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878 t.0?6 t6_+ 548 e3t 65? 7?2
- 
392 t5
' SUEDEACHEI)EII I 962
I 963
I 951


























TNSGES,',},!T C.E.E. - EWG PAYS 'IIERS - DRTTTL?TND]]I
-mr;;
;ffi1;.;
u6.o2r- I ze ,a+rt L,.ux
t3o.?5o I .o, .5zG I ,o..ru
z?L.t6Ll rr"rr, l rr.ry
zsl,ieel *.rwl ur,ry
z5?.s3t | ,.ru, It1l.zo5 | zt.t+e I
6 .o15 | u, r8: I
? ,134 l. * "rzt I
59.8t+9 i 5o.6oo I
5?.Gÿ(t 35"34O
56.?to.l 60.76,t






















































































































































































































































i(t) n trexclusion des scncnccs . Aussch:lessllch sear.gcrsto '
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TOT.',L - INSGES..MT I C. E. E. - ïiI,TGZEÏTRiUM b"'.YS TIERS - DRITTLÀTV»BN































































































lo1 orlatic;rs ne,,s,el:Ès - Honatilche Flnfuhre,r
A. Bl l-R0vlll;i113 rttl.li^Yj Dt LA G,,L.E. - l-tfRil,T,'il'tl;t) ÂUS E'G lÂl,!ùtRll
9s$tiYr/,j1
0 . ï vrncs
üi . Tonner
Prodult : Froment (l)
Luggllr:.jgre-IU
(t) I trexclusion des semcncos



















0.290 I .5l rr ls0 7.904
12
7.602 I 6.1 22 13.3S
l0
24.1 53














6.0r+5 1.500 lJ0 7.904 7.602 I 5,350 l3.3iJ
?0
24.153














lqrort;tl :ns nmucll es - i,loratl lche tir,fur:.'en





P|ciuit : rro,orni (t)





































Dont I Et[t0i'E frIENTpLE































































































{l) I Itexclusion des sêq€rrcos
( l) fussctrt tessl ich Saairreizen
u. E. ts 
"L. /B "L. E. U.
TMPORT,\T r CN S/E INFUHB EN.
95EB/ÿt/6+
'Ionnes
TonnenPrq$1i_!: §ei-sIe (r):Ei p-t Rogqen (f )
.{-
M-

















































































































































































































































(I) Â ltexclusion dee .seraences -. Âussch1i-e sslich Saattrog3en
[,!§-:!-rlB.! .8.!.
lnportations nægrelles - Eonatl iche tlnruh'en












Jan Fù l,iar rlpr !,ial .luh 
:




































I 9e+ 2.487 2.igt\ n+ L266































(l) I Ite;ciusion des ænenccs




. (l) A lexuiuslon des scm€nces
(l ) Ausschl tessl lch Saatroggcn
lrq.rtatlons nensielles - Honatl lche Elnfu\rcn


















































































































































(1) Â Irexclusion des serlences - .iusschliess)-ich Saatgerste


































































t952 l.96? l.961 l,964 Lg62
.l
U . E, B. L. /8.,L. E. U.






















































































































(1) .l ltcxclusion *us sêitrênces
llsq{:l."l!.1.L!.
[çrtatlorrs ;rensr"lles - Bc'arllcl'e Ë'nfrh'en
A. Er'l l{lû','':il,i!n! ùESjnYS DE, tl 9,i§. .-Jt{"t!Itjl-,4§-Eig-!},{D3!
SlSSAti'ôl
Pr^odrlt : 0rge (l)












































































































(t) I trexclusto,; des senencss
(l ) Ausschl i essl lch Saatgcrste
ss,3/Yul)+
tJ"Lgrb.&l'-E-{'
li:port:.tlons mm$ellcs - ilonatl iclre tinf,rlren
8. n movnll{ct DES P,i§ Tt@l[llTÏ!friD.Ert
Prodult : hge (l)































































2.:rE nr BS 462'









































l.5B 996' 156 {9it 1.569 2.3ül 4.543
(l) I Ite;'clustcn des ssrænces(l) Ausschl tessl ich lÈutgerste
t( (, ,,
U.E.B "L,/B.L.E.U.




Prod.uit : .^lroine (1)





ZilITitr^,UM TOT.ïT. - INSGES.'I4T






























































































.,...-..:(1) Â lrexclusion rLes senences - i.llEschlicselich Saathafer
rs64 ltg6zl§el
'Pro,:luit: Âvolne (f )

























































































































I rryrmrlrt i on s rie. s:el I es - lilonat'! i che §i nthre"




Produit : Âvoine (l)
trzcr,gnis: Ha'cr (l)
(l) Â laexclusicn des sernenccs


























































































' Pmduit : ;,voiro (,)
trzrugris : llaf:r (1)




lmportat i ons uon sl c l lcs - iiorratl i cho Ein{uhrc;t




































































































1 7q7 2.61 103 'i.420 ,.s,6 I ,.*,
( 1),iusschl isssl lch Saattrafrr
e588/w/64
Prodr.rit : I,laLs (1)




















































































































(1) rI Itexclusion des 6e;Jencee - ,'*ussohllesslich Saatmaj-s
9î8s/vt/etr'+
U.E.B .L,/B.L.E.Ü.























































































































'ln3c*ati rrs c3r1s'rcllcs . iionatl ichc Einfuh"ur
Â. E;{ PlU'lEi,!'"'rÇE ,ES P,,:/S p: !4 !E{-_l!!!,ljJlL.US $ Hlryftl
e58o/Yuo{
ü " Ïcnn':s
i rl r lu0l'lC0
Pn:d,lt : 
":aïs {1}






(t) n ttc4cluslon des sererces u'
( i ) i,uxchi rossi rcn Si,-'.r,rl o-
tl. (























































lnportations non$eliss - i'matlirho Einfuhrqr
, . 0. g-ruYEîl{lgl-Dt§PAY§i.!!§-:tE!!iÏID-^us..!!ll]!ffii!!!L
Proùlt : [iais (1)
' Encugnls : ihis (1)
(1) À lexclus!,xr drs $,'îoncos(i) ,,usschl lcssl lch Sætn'ais
+c
ess/vl/6r
























































































































































U .E. 8,T,.,/8.L, T;,1T.
, ryr.poRf .'-'l I ol.l s/EINi'iiIi Rü\T
Produit : Àutres céréales (t)











































































































Produit : Âutres céréales (1)
E:'zeugnis : And.eres Getreide
u.E.B,L" /B.LoE.u.









































































































(1) A lrexc]-usiou du riz - Àusschllesslich Reis
,|
C.E.E. ' - EWG





' lnpcrJ.:tion; nor::e l'l :s - ülonatl lchl tinf .lhrc+r
A. Fl PniEit,'rl:cE D:sll§!Lu_!_"t"t, - ffi1,ilü'JD ils tr'.i l,'flDtHJ
9588/vi/6+
ProCuit : Autn,s cdréalcs (1)








Jæ Fcb l.'or ripr l,iai J;n




















































(t) L trexcluslon du riz
( 1) lrsschi iess'l ich tloi s
't,1 
.







Prodrlt : fuitres céréales (1)
trzcugnls : Andcres Getreids (1)
9568i Vl,'64
!f'-'!.r':.&t#:
lmportations nmsrelles - ilonatllche EInfuhren

































































































































(t) A ïrcxclusion d.r riz
(1) Ausæhlisssllch &is
,\
i{
Ié'
a
'l .t
r' 5i
4
.({t
-:
